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постепенный, может быть и длительный процесс накопления в себе новых 
качественных характеристик, ключевых профессиональных компетенций, которые со 
временем приведут к значительным результатам в деятельности, к весомым 
достижениям.  
Формирование каждого из выше названных механизмов психической 
саморегуляции детерминирует системную помощь и поддержку самораскрытию 
молодого педагога в профессионально-личностных отношениях со всеми субъектами 
образовательной деятельности, рефлексию его реального поведения в профессии. 
Следовательно, направленность конкурсной подготовки молодого учителя в процессе 
соответствующей научно-методической работы предполагает формирование 
психолого-педагогической готовности к конкурсной ситуации и соответствия 
требованиям пребывания в ней, позитивного настроя и мотивации к преодолению 
различного рода затруднений в  реальном профессиональном поведении молодого 
специалиста, замедляющих процесс актуализации его личностного потенциала.  
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Организация отдыха, оздоровления детей является неотъемлемой частью 
социальной политики государства. Разработка концептуальных и нормативно-правовых 
основ необходима для эффективности этой деятельности. Актуальность работы 
обусловлена значительными      изменениями организационно-педагогической среды 
образовательных   учреждений. 
В связи с этим, необходимо совершенствовать профессиональные компетенции 
современного педагога, который призван стать носителем инновационной 
социокультурной среды. 
Достижение этой задачи требует поиска новых подходов к организации 
деятельности участников учебно-воспитательного процесса, так как подобные вопросы 
не могут быть решены только традиционными средствами. 
Одну из таких возможностей мы видим в вовлечении обучающихся в активную 
внеучебную деятельность.  
Согласно опоросам, проводившихся среди  студентов младших курсов 
педагогических университетов, немногие  планирует работать по специальности, 
однако к старшим курсам зачастую приоритеты у них меняются.  В то же время при 
трудоустройстве большую роль играет опыт |активного участия во внеучебной 
деятельности. Ее грамотная организация позволяет подготовить высококачественных и 
востребованных специалистов, в том числе в области БЖД. 
Большое внимание этому направлению, в том числе в рамках проектной 
деятельности, уделяется в Московском педагогическом государственном университете 
(МПГУ). 
Так, условием реализации проекта «Всероссийская школа вожатых» является 
объединение студентов и педагогов при подготовке педагогических кадров для 
каникулярной оздоровительной кампании, профессиональных смен, а также школьных 
вожатых Российского движения школьников.  
В настоящее время МПГУ является центром научно-методического и 
организационного сопровождения подготовки вожатых. Преподавателями 
университета разработаны квалификационные требования к должности «вожатый» в 
оздоровительном лагере и программа подготовки, которая включает в себя 7 модулей:  
 психолого-педагогическое сопровождение деятельности вожатого;  
 история вожатского дела; 
 нормативно-правовые основы работы вожатого;  
 информационно-медийное сопровождение деятельности вожатого; 
 безопасность жизнедеятельности;  
 технологии работы вожатого;  
 профессиональная этика и культура вожатого.  
В условиях постоянно и быстро изменяющегося окружающего мира преподаватели 
должны подготовить специалиста, обладающего компетенциями, которые будут 
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востребованы в ближайшем будущем. Именно поэтому большое значение имеет 
практическая подготовка кадров, которая опирается на теоретическую платформу. 
Особенно это важно для подготовки учителей, педагогов-организаторов, вожатых, 
которым нередко приходится принимать быстрое и одновременно взвешенное решение. 
Кафедрой медицины и безопасности жизнедеятельности МПГУ разработан и 
апробирован образовательный модуль «Безопасность жизнедеятельности».  
Основные задачи модуля:  
 учить принимать решение в экстремальных ситуациях;   
 воспитывать умение противостоять давлению извне; 
 формировать здоровые потребности (начальный и определяющий   фактор 
здорового образа жизни (ЗОЖ)); 
 прививать бережное отношение к природе;  
 развивать личность безопасного типа.  
Программа конкретных действий по использованию в воспитательной работе вожатых 
– лидеров ЗОЖ содействует активному участию детей и подростков и формирует 
чувство ответственности за собственное здоровье. Важно, что школьники начинают 
понимать значимость самостоятельной заботы о сохранении своего здоровья, а не 
переносят ответственность на несовершенную общественную систему. Кроме того, 
воспитанники охотнее прислушиваются к назиданиям вожатых, чье мнение для них 
более значимо и приемлемо. 
У вожатых в условиях внеучебной деятельности возрастают возможности для 
изучения психологических, возрастных и индивидуальных особенностей каждого 
школьника, а, следовательно, целенаправленного педагогического воздействия.  
Оздоровительный лагерь – это учреждение, организующее активный, полезный, 
здоровьеформирующий отдых для детей в возрасте от 7 до 16 лет. 
В русле многоаспектных социальных перемен  оздоровительной направленности 
становится понятной высокая роль организации, воспитания и пропаганды духовно-
физического здоровья общественных субъектов как носителей этого  бесценного 
национального богатства [1].  
При выборе формы и методов работы во время проведения  профильной смены 
лагеря, независимо от ее образовательной и творческой или трудовой направленности, 
приоритетными должны быть оздоровительная и образовательная деятельность, 
направленные на развитие ребенка [3]. 
Воспитанники в лагере проходят отличную школу жизни в самых необычных 
условиях, что впоследствии им поможет в сложных бытовых ситуациях. Вожатые учат 
детей и подростков преодолевать трудности, соблюдать дисциплину, чувствовать, что 
значит находиться,  «жить» в коллективе, уметь быть ответственным перед старшими, 
стремиться к личностному развитию и самореализации, добиваться поставленной цели 
и закалять характер.   
В процессе коллективного взаимодействия воспитываются гражданственность и 
патриотизм. Ребята учатся самостоятельности и самообслуживанию – приобщаются к 
опыту социальной жизни. Вожатые и организаторы детского отдыха должны 
планировать регулярное обсуждение вопросов безопасности со своими воспитанниками 
[2]. 
Летняя педагогическая практика – важнейшее звено в системе непрерывной 
педагогической практики студентов. В ее условиях они оказываются перед 
необходимостью творчески организовывать воспитательную работу с детьми во 
внешкольных условиях, сознательно используя при этом профессиональные знания и 
умения [2,3]. 
В рамках проекта «Всероссийская школа вожатых» студенты, обучающиеся по 
программе, имеют возможность участия и обмена опытом на одноименном фестивале-
слете. Коллектив МПГУ разработал методические рекомендации по каждому модулю 
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программы подготовки вожатого. Рекомендации предоставлены каждому вузу, 
реализующему программу.                                          
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Аннотация. Актуальность исследования данной проблемы обусловлена существующим 
противоречием между государственным заказом на сохранение здоровья подрастающего 
поколения и нерешенностью этой проблемы педагогами дошкольных образовательных 
организаций. Одной из причин является  недостаточный уровень профессиональной 
компетентности педагогов в области сохранения и укрепления здоровья детей. В данной 
статье выделяются условия и эффективность их реализации при формировании 
профессиональной компетентности педагога дошкольного учреждения. Методами 
исследования данной проблемы являются как теоретические, так и эмпирические – 
педагогическая диагностика, наблюдение, анкетирование. Установлено, что у педагогов 
преобладает средний уровень развития профессиональной компетентности в области 
укрепления здоровья детей. В результате исследования выстроена система методической 
работы по повышению уровня здоровьесберегающей компетентности педагогов; расширена 
практика использования активных методов обучения педагогов, а также использования 
инновационных технологий как основного инструмента педагогической работы. Отмечено 
значительное повышение уровня здоровьесберегающей компетентности педагогов. 
Разработанная модель может быть реализована  в системе методической работы в 
дошкольного образования, а также в системе  дополнительного профессинального 
образования.  
Ключевые слова: дошкольное образование, профессиональная компетентность, 
здоровье дошкольников. 
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CONSERVATION OF HEALTH OF PRESCHOOL CHILDREN 
 
Abstract. The relevance of the study of this problem is due to the existing contradiction between the 
state order to preserve the health of the younger generation and the unresolved nature of this problem 
by teachers of pre-school educational organizations. One of the reasons is the insufficient level of 
professional competence of teachers in the field of preserving and strengthening the health of 
children. This article highlights the conditions and effectiveness of their implementation in the 
formation of the professional competence of a preschool teacher. Methods for studying this problem 
are both theoretical and empirical - pedagogical diagnostics, observation, questioning. It has been 
established that teachers have an average level of development of professional competence in the field 
of improving children's health. As a result of the research, a system of methodical work was developed 
to increase the level of health-saving competence of teachers; the practice of using active teaching 
methods for teachers, as well as the use of innovative technologies as the main tool of pedagogical 
work, has been expanded. There has been a significant increase in the level of health-saving 
